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Waxa uu kaga hadlayaa abwaanku nolosha iyo waxa uu aadmigu kaga 
duwanyahay xayawaanka noocyadiisa kale. Waxa uu ku nuuxnuux-
sanayaa dadku inay wax qabsadaan oo ay xoogsadaan una dhididaan 
oo isu hawlaan horumarkooga habsami u dhaqankooga, Isagoo dhan 
walba ka tusaya xag diineed xag waaya aragnimaba.
Waxa uu carrabka ku adkaynayaa Qaddarku inaanay u fahmin 
dadku hawlyaraysi ee ay u gartaan sida uuyahay. Oo ah waxan la 
dhaafikarin dadaalkuna waajib yahay.
Noolaha dhamaantii





Kuwa biyo ku dhuuntaba
Naflahaa dhigiisa ah






Dhaantada ku soo durug.
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Kolla dhabana hayska ah
Kolla dhoolla qosolka ah
Sida loola dheelaan























































Daal iyo dhib soo maray
Inadwaydo dheeftii
Subagaad ka dhamilayd
Ama kuu dhigmi lahaa
















Iska dhaaf ku leyahay.
Shaqadaad dhantaashiyo
Wakhtigaad ku dheeshuu
Ku tusaa dhib keedoo
Fursadii kudhaaftuu




Ku dhaq suu ku leeyahay,
Ha dhawaysan raaxada
Adigoon u dholondholin
Mudu badan u dhuubnaan
Dhaxan iyo haraad marin
Dhabaddanada j iilaal
U kalihin dhagtii hore
Qorax duna ku dhabannayn
Dhayal laguma gaadhee
Noq geesi dhabar adag
Dhabaqsiga shaxaadkiyo
Ii dhiibta qayrkaa
Ha ku noqon dhadhama raac,
Iimaanku waa dhare
Hugu yaanu kaa dhiman




In ladhawri ceeb male.
Balse waxan la dhaygagay
Nika ceelka dhaafee













Nafta dhaamash ha utumin
Kula soco wixii dhab ah
Kolla dheemman doo doon
Kolla dhari wax kuu gala
Kolla dhaqasho raadcee
Kolla dhuunigoo qudha
Waxa jira nin dhaw loo
Ka hortaga dhibaatoo






Isku soo dhawee labo
Midba dhacan ku oodna
Naftu waxay ka dhiidhido
Ama dhiiggu kaa kaco
Dhulka lagama waayee
Yaanay cadhadu kaa dhigin




Ee aan ku dhaafayn.
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Kolla dhogor shabeel xidho
Kola dhixidhka naagaha.
Dhulka miro u soo dhacay
Way kaaga dhawyiin
Kuwa dhoorka saarane
Ha dhaafin meel sare
























Lax dhukani abaar moog
Dhulka laguma joogee
Dhacdadiyo umuuraha






Sida tanag bud lala dhacay
Dhaw dhawdu waa ceeb
Lama ciyo sidii dhool








































Haka nixin dharaar qudha
Eray dhiifle ka ogaw.
Culminant adoon dhigan
Qofna kuma dhashee garo





Waa Bad aan dhamaanine
Wax la yidhi ka dhaansada.
Murti dhaxal galaa tidhi
Hadaad dhimato geeridu
Marbay nolosha dhaantaa
Waxa ay ka dhigantahay
Markay .dhiida, gaadhee
Dhudhun iyo awood iyo























Waxa hadlka loo dhigay
Dhirindhiiris qodaxdii
Lagu soo dhawaynjiray
Dhabbo la isku soo maro
Dhunshada sarbeebta ah
Been iyo dhadhama raac
Iyo baahi daba dhaw
Dharag aan calool jirin
Dhuunyaal markaa qudha







Hablo dhaamash ha utumin
Haku dheelin gabadh ugub
Axdi beena ha udhigin
Adigoon dhamaynayn





Ha u dhaafm kaydkii
Hantigeeda dhawrsoon
Ha u qoomin dhuuryada
Dhidarkiyo waraabaha.





Nabsi taada haw dhigin












Ku dhadhabaya oo jecel
Dhabankiyo gabbaatiga




Kolba erayo dhayla ah
U salaaxin dhoorkee
Hakad baan u dhigayaa.
Dhibicduna waxaytahay
Doqonbaa dhagaatiga




Aar kuna ma soo dhoco
Halka Ood la dhababee
Wuxu soo dhirbaaxaa
Meeshii dhaleexsane
Iska dhiibi shaqalada.
